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SUMMARY
Case 1: A 58-year-old man with refractory 
ascites along with alcoholic hepatitis, hepatitis C 
and cirrhosis was treated 7 times with cell-free and 
concentrated ascites reinfusion therapy ?CART?. 
Following the treatment, the ascites, as well as the 
feeling of abdominal distension, had improved. Case 
2: A 63-year-old man with refractory ascites along 
with non-alcoholic steatohepatitis, cirrhosis, and 
hepatocellular carcinoma was treated 5 times with 
CART. Following the treatment, the ascites, as well 
as the feeling of abdominal distension and pain, had 
improved. Thus, we believe that CART may be 
useful for the treatment of patients with refractory 
ascites.
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